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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа  с. 94,  рис.5 , табл. 8,  источников 
26. 
 
Ключевые слова: приемо-сдаточный пункт, измерение, система 
измерений количества и показателей качества, прямой метод динамических 
измерений, расчет погрешности, нефть, средства измерений,  
 
Объектом исследования является прямой метод динамических 
измерений. 
 
Цель работы – рассмотреть обеспечение единства средств измерений 
количества и показателей качества нефти нефтетранспортного предприятия 
на примере приемо-сдаточного пункта «Семилужки» ООО 
«Томскнефтепереработка». 
 
В процессе исследования проводились: расчеты погрешности СИКН, 
погрешности измерений массы товарной нефти, измерение давления 
окружающей среды, погрешность измерения температуры окружающей 
среды. 
 
В результате исследования был проведен анализ погрешности 
измерений массы брутто и нетто товарной нефти при прямом методе 
динамических измерений. На основании полученных результатов было 
выявлено, что погрешность в пределах нормы. 
 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: системы измерений количества и 
показателей качества нефти 
 
Степень внедрения: в стадии научной разработки.  
 
Область применения: контроль технологических процессов. 
 
Экономическая эффективность/значимость работы: –.  
 
В будущем планируется: –. 
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10 СОДЕРЖАНИЕ 
Введение 
Тема дипломной работы актуальна, т.к. вопрос контроля показателей 
качества и количества транспортируемой нефти для приемо-сдаточного 
пункта входит в сферу действия ФЗ-102 от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении 
единства измерений». Объектом исследования является СИКН ПСП 
«Семилужки» ООО «Томскнефтепереработка», которая предназначена для 
автоматизированного коммерческого учета товарной нефти, поступающей из 
магистрального нефтепровода ОАО "АК Транснефть" Александровское –
Анжеро-Судженск" с подключением на 749 км на МНПЗ ООО 
"Томскнефтепереработка" с. Семилужки Томской области. 
Цель работы – провести анализ обеспечения единства средств 
измерений для системы измерений количества и показателей качества нефти 
приемо-сдаточного пункта «Семилужки» ООО «Томскнефтепереработка». 
Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: 
1. Рассмотреть обеспечение единства измерений системы измерений на 
ПСП «Семилужки» ООО «Томскнефтепереработка» и определить её 
погрешность в зависимости от условий эксплуатации и 
транспортируемой среды; 
2. Рассчитать погрешность измерений массы нетто товарной нефти с 
помощью ПСП «Семилужки» ООО «Томскнефтепереработка» и 
проанализировать её составляющие; 
3. Рассмотреть безопасные условия эксплуатации СИКН ПСП 
«Семилужки» ООО «Томскнефтепереработка». 
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Анализ обеспечения единства средств  измерений количества и 
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ТПУ, ТХНГ з2Б21Т 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Автоматизированное рабочее место оператора – персональный 
компьютер с соответствующим программным обеспечением в комплекте с 
монитором, клавиатурой и принтером, предназначенный для отображения 
мнемосхемы СИКН, текущих технологических и качественных параметров 
нефти, измеренных и вычисленных системой обработки информации, 
формирования отчетных документов и вывода их на печать; 
Акт приема - сдачи нефти – подписанный Сторонами документ, 
подтверждающий прием-сдачу нефти; 
Грузополучатель – организация, являющаяся получателем нефти в 
пункте назначения и подписывающая акты приема-сдачи; 
Испытательная (аналитическая) лаборатория нефти – 
лаборатория, осуществляющая контроль качества нефти при приёмо-
сдаточных операциях; 
Измерительная линия – часть конструкции системы измерений 
количества и показателей качества нефти, состоящая из преобразователей 
расхода в комплекте со струевыпрямителями или прямолинейными 
участками трубопроводов, оснащенными устройством отбора давления и 
карманом для термометра, преобразователями температуры и давления, 
манометром и термометром, задвижками и фильтром; 
Контроль метрологических характеристик – определение 
отклонения метрологических характеристик средств измерений в 
межповерочном интервале от действительных значений, определенных при 
последней поверке, и установление пригодности средств измерений к 
дальнейшей эксплуатации; 
Масса брутто нефти – общая масса нефти, включающая массу 
балласта;  
Масса балласта – общая масса воды, хлористых солей и механических 
примесей в нефти; 
Масса нетто нефти – разность массы брутто нефти и массы балласта; 
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Маршрутное поручение – поручение ОАО «АК «Транснефть» 
дочерним ОАО (ООО) МН на транспортировку партии нефти 
грузоотправителя; 
Мера вместимости – средство измерений объема нефти, имеющее 
свидетельство о поверке и градуировочную таблицу (резервуары, 
железнодорожные цистерны, танки наливных судов); 
Магистральный нефтепровод – совокупность технологически 
взаимосвязанных объектов, обеспечивающих транспортировку нефти, 
законодательства РФ, от мест приема до мест сдачи или перевалки на другие 
виды транспорта; 
Нефть – жидкая природная ископаемая смесь углеводородов 
широкого физикохимического состава, соответствующая требованиям ГОСТ 
Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия», транспортируемая в 
рамках Договора; 
Партия нефти – количество нефти, сопровождаемое одним 
маршрутным поручением; 
Паспорт качества нефти – документ, являющийся обязательным 
приложением к акту приема-сдачи нефти, в котором указываются результаты 
измерений показателей качества нефти; 
Подводящий нефтепровод – нефтепровод, принадлежащий 
Грузоотправителю, по которому производится транспортировка нефти от 
ПСП до точки подключения к магистральному нефтепроводу; 
Прием (сдача) нефти – процесс передачи нефти между 
предприятиями в соответствии с действующими положениями; 
Приемо-сдаточный пункт – пункт по учету количества и оценке 
качества нефти, на котором подразделения принимающей и сдающей нефть 
сторон выполняют операции приема-сдачи нефти; 
Показатель качества нефти – требования к показателям качества 
нефти;   
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Резервная схема учета – система, применяемая для измерения массы 
нефти при отказе основной схемы — системы измерения количества и 
показателей качества нефти; 
Резервуарный парк – комплекс резервуаров технологически связанных 
между собой для выполнения операций приема, хранения и откачки нефти; 
Система измерений количества и показателей качества нефти – 
совокупность средств измерений, системы обработки информации, 
технологического оборудования и трубопроводной арматуры, 
функционирующих как единое целое, основанная на методе динамических 
измерений массы брутто нефти, и предназначенная для: 
получения информации об измеряемых параметрах нефти; 
автоматической и ручной обработки результатов измерений; 
индикации и регистрации результатов измерений и результатов их 
обработки; 
Система обработки информации – вычислительное устройство, 
принимающее, обрабатывающее информацию о количественно-качественных 
параметрах нефти, измеренных первичными преобразователями, и 
включающее в себя блоки индикации и регистрации результатов измерений; 
 Стандартные условия – условия, соответствующие температуре 20°С 
избыточному давлению, равному  105 кПа; 
 Технологический режим работы МН – работа магистрального 
нефтепровода, которая характеризуется величиной пропускной способности 
нефтепровода, значениями давления на входе, в коллекторе и выходе 
работающих НПС, количеством и номерами включенных в работу насосных 
агрегатов; 
Точка (узел) подключения – место подключения устройств и 
сооружений на нефтеперекачивающей станции, необходимых для приема 
нефти от объекта нефтедобычи в магистральный трубопровод. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
АВР – автоматический ввод резерва; 
АРМ – автоматизированное рабочее место; 
БИК – блок измерения качества; 
БИЛ – блок измерительных линий; 
БПУ – блок поверочной установки; 
БПППУ – блок подключения передвижной поверочной установки; 
БСЭ – блок средств эталонных; 
БФ – блок фильтров; 
ВА – вторичная аппаратура; 
Вх.К – входной коллектор; 
Вых.К – выходной коллектор; 
ГНМЦ – государственный научно-метрологический центр; 
ИВК – измерительно-вычислительный комплекс; 
ИЛ – измерительная линия; 
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и аппаратура; 
КМХ – контроль метрологических характеристик; 
КП – компакт-прувер; 
КТ – комплекс технологический; 
МВИ – методика выполнения измерений; 
МН – магистральный нефтепровод; 
НПЗ – нефтеперерабатывающий завод; 
НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени; 
НКУ – низковольтное комплектное устройство; 
ПК – персональный компьютер; 
ПМР – преобразователь массового расхода; 
ПО – программное обеспечение; 
ПР – преобразователь расхода; 
ПСП – приемо-сдаточный пункт; 
ПУ – поверочное устройство; 
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РСО – рабочая станция оператора; 
СИ – средства измерения; 
СИКН – система измерения количества и показателей качества нефти; 
СОИ – система обработки информации; 
СРМ – счетчик расходомер массовый; 
ТЗ – техническое задание; 
ТНП – «Томскнефтепереработка»; 
ЭД – эксплуатационная документация; 
ЭПР – эталонный преобразователь расхода. 
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Заключение  
В этой дипломной работе были обеспечение единства измерений 
системы измерений ПСП «Семилужки» ООО «Томскнефтепереработка»,  
погрешность измерений массы брутто и нетто товарной нефти при прямом 
методе динамических измерений и безопасные условия эксплуатации СИКН 
ПСП «Семилужки» ООО «Томскнефтепереработка». 
 
Выводы: 
1. Рассмотрели обеспечение единства измерений на ПСП «Семилужки»  
ООО «Томскнефтепереработка» и определили погрешности средств её 
измерений в зависимости от условий эксплуатации и транспортируемой 
среды; 
 
2. Рассчитали погрешность измерений массы нетто товарной нефти с 
помощью СИКН ПСП «Семилужки» ООО «Томскнефтепереработка», 
которая составила ± 0,23 % и соответствует нормам ГОСТ Р 8.595. При 
анализе составляющих погрешности измерений массы нетто товарной 
нефти с помощью СИКН установили, что наибольший вклад вносит 
погрешность массомера. Для уменьшения погрешности измерения, можно 
использовать массовые расходомеры, погрешность измерений которых 
равна от ± 0,1 до 0,15 %. 
  
3. Рассмотрели безопасные условия эксплуатации СИКН ПСП «Семилужки» 
ООО «Томскнефтепереработка» и правила поведения при возможных 
аварийных ситуациях. 
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